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Abstract: The Water Framework Directive (WFD) aims at evaluating the ecological status of European
coastal water bodies (CWBs). This is a rather complex task and first requires the use of long-term
databases to assess the effect of anthropogenic pressure on biological communities. An in situ dataset
was assembled using concomitant biological, i.e., chlorophyll a (Chl a) and environmental data,
covering the years from 1995 to 2014, to enable a comprehensive assessment of eutrophication in
the Western Iberia Coast (WIC). Given the temporal gaps in the dataset, especially in terms of Chl a,
satellite observations were used to complement it. Positive relationships between Chl a 90th percentile
and nitrogen concentrations were obtained. The Land-Uses Simplified Index (LUSI), as a pressure
indicator, showed no relationship with Chl a, except in Galicia, but it highlighted a higher continental
pressure in the Portuguese CWBs in comparison with Galician waters. In general terms, the trophic
index (TRIX) showed that none of the CWBs were in degraded conditions. Nevertheless, the relatively
high TRIX and LUSI values obtained for the water body in front of Tagus estuary suggest that this
area should be subject to continued monitoring. Results highlighted the usefulness of satellite data
in water quality assessments and set the background levels for the implementation of operational
monitoring based on satellite Chl a. In the future, low uncertainty and harmonized satellite products
across countries should be provided. Moreover, the assessment of satellite-based eutrophication
indicators should also include metrics on phytoplankton phenology and community structure.
Keywords: eutrophication; phytoplankton; nutrient enrichment; chlorophyll a; TRIX index;
LUSI index
1. Introduction
Coastal marine ecosystems are among the most diverse, productive, and resourceful ecosystems
on Earth [1,2]. These areas receive large nutrient loadings from urban and agricultural activities that
are made available for coastal primary producers. In Europe, human population and activities have
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been increasing, especially in the coastal zone, with a considerable share of population living within
5 km from the sea [3]. Increased human action is likely to affect significantly the natural water flow
(e.g., construction of dams) and deteriorate the quality of the water resources through the water
enrichment in nutrients as well as organic matter [4,5]. Eutrophication, among other anthropogenic
pressures with impacts on marine goods and services, human health, and economic activities, is still
threatening and damaging many coastal ecosystems worldwide [6,7]. In Europe, approximately 65%
of European coastlines may still display signs of eutrophication [8]. Although some countries have
implemented mitigation actions [9,10] and succeeded in making large reductions in nutrient discharges,
with significant decrease of point source inputs of nutrients to the coastal areas [11–13], the alleviation
of eutrophication damaging impacts has been found insufficient. Moreover, atmospheric deposition
itself may represent up to 10–50% of nitrogen inputs to the coastal zones [14–16].
As a result of changes in precipitation that will cause large increases in nitrogen fluxes by the end
of the century, it now seems that eutrophication-related problems may increase in the 21st century [17].
Hence, the vulnerability of coastal areas to eutrophication is likely to increase with climate change
through changes in mixing patterns caused by alternations in freshwater discharges, and changes
in temperature, sea level, and exchange with the coastal ocean [18]. These aspects, along with
the unique features of each coastal ecosystem, its resistance, resilience, and intrinsic variability, add to
the complexity of the eutrophication problem [7].
Impacts of the eutrophication process are diverse, ranging from shading of seagrasses and benthic
algae due to the increase in pelagic fast-growing algae; changes in biodiversity and in the balance of
organisms; and shifts in the phytoplankton community that can lead to more frequent and persistent
occurrences of harmful algal blooms [19]. The resulting excessive organic matter may settle in the bottom
sediments where it is subject to microbial decomposition, consuming large amounts of dissolved oxygen
(DO). Oxygen depletion can be fatal to benthic and pelagic organisms [20]. However, the connection
between nutrient loading, eutrophication, and hypoxia/anoxia dynamics is complex and varies between
different coastal ecosystems [19] due to the high variability of the hydrodynamics and biogeochemical
processes. Tailor-made innovative and integrative solutions to each specific case of eutrophication
are critical, as similar eutrophication problems in diverse impacted coastal areas may need different
resolutions [7]. Managing coastal eutrophication will necessarily imply research, integrated long-term
monitoring, and adequate assessment.
During the past two decades, a huge research effort has been placed on coastal eutrophication,
leading to a better evaluation of the problem [21], better understanding of its mechanisms and
dynamics [7,19,22–24], and improved diagnostic tools (e.g., HEAT Eutrophication Assessment Tool)
and indicators (e.g., oscillatorialean cyanobacteria species) [25]. These results helped to shape a new
vision of eutrophication in which research must be directed toward a more inclusive ecosystem
perspective, integrating impacts other than primary producers and evaluating cascading effects and
feedbacks reflecting other components of the ecosystem [24].
In Europe, the implementation of marine environmental policies that deal with eutrophication
problems and the deterioration of environmental health has been enforced for some decades now.
The Water Framework Directive 2000/60/EC (WFD; for inland, transitional and coastal waters up to
1 nautical mile) and the Marine Strategy Framework Directive 2008/56/EC (MSFD; for waters from
1 nautical mile, except if assessment was not performed under the WFD) have played key roles
in the process of achieving and maintaining the good ecological and environmental quality status
of water bodies. In this context, chlorophyll a (Chl a) 90th percentile (P90) has been widely used
as the main operational indicator for the assessment of ecological status using the phytoplankton
biological element, especially within the Water Framework Directive [26–29], and responding well
to anthropogenic pressure [30]. Under the scope of the MSFD, it has also been used as an indicator
of “direct effect” or “primary symptoms” of eutrophication (descriptor 5) [8,28]. For both cases,
well-established pressure–impact relationships should be attested, reflecting a clear positive response
in phytoplankton to increased anthropogenic pressure [31]. A multidimensional approach implies
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that no single variable is representative of eutrophication status and therefore, robust trophic state
criteria or indices using multivariate approaches should be applied to improve assessments, as several
decades of experience and accumulated knowledge obtained from lake and coastal eutrophication [32]
have taught us.
Trophic and anthropogenic pressure indices can be appropriate and useful tools to improve
eutrophication assessments, allowing synthesizing key data into simple numeric expressions [33–35].
The application of such indices (e.g., Land Uses Simplified Index (LUSI) for anthropogenic pressure and
TRIX for trophic state) offers the additional possibility of comparison over a wide range of spatial and
temporal trophic situations. These indices have been independently applied in previous eutrophication
assessments [8,36], clearly highlighting eutrophication spatial and temporal patterns. Nevertheless,
these indices are derived from the combination of parameters and are not entirely independent;
therefore, particular features may be overemphasized [37], which suggests that a combination of
trophic and anthropogenic pressure indices may provide a more insightful assessment of eutrophication
and diagnostic of change.
This study follows the outcome of a previous application of the MSFD to the Portuguese continental
Exclusive Economic Zone [8] by providing an assessment of eutrophication in the Portuguese coastal
area, which is focused on the sub-typology North East Atlantic (NEA) 1/26e coastal waters within
the WFD, and extending the assessment area to the adjacent Galician coast. Cabrita et al. [8] showed
that coastal waters under the influence of the major Portuguese river (Douro, Vouga, and Guadiana)
plumes were mildly eutrophicated, which suggests that a more detailed assessment should be carried
out close to the nutrient sources in these areas of ongoing concern. To meet this need, we present
a more in-depth study on the pressure–response link on a regional continuum over the Western Iberia
coastal waters, taking into consideration transnational borders, the delimitations between WFD and
MSFD water bodies, and that sub-typology NEA1/26e coastal waters are common only to Portugal and
Spain [38].
An integrated and non-continuous database of almost 20-year worth of in situ data was used
to investigate the impact of anthropogenic pressures on the phytoplankton community, using Chl
a as a biological indicator of eutrophication, in order to provide a more comprehensive assessment
of eutrophication in the Western Iberia Coast (WIC). The specific objectives were to (i) understand
the variability of coastal nutrients and phytoplankton biomass (Chl a) along the WIC; (ii) evaluate
the usefulness of satellite ocean color data to optimize environmental assessments under EU Directives;
(iii) investigate the effectiveness of eutrophication indicators in the WIC region; and (iv) assess
the relationship between phytoplankton Chl a and anthropogenic pressures (e.g. nutrient enrichment)
by using LUSI and TRIX indices.
2. Materials and Methods
2.1. Study Area
This study was focused on the Western Iberia Coast (WIC; Figure 1) region encompassing
the Galician coast (from approximately 41.8◦ N to 44◦ N), and the Portuguese coast (from 36◦ N to
41.8◦ N and 7.2◦ W to 9.5◦ W). The Galician region is known by its estuaries, which are known as
rias. The Portuguese continental coast exhibits many estuaries and coastal lagoons that are open to
the sea. The estuarine systems at the Portuguese northern coast are generally narrow and the rivers
have high flow discharges, while the southern estuaries have irregular river discharges with long
periods of weak flow alternating with short periods of strong flow [30]. There are exceptions as the Ria
of Aveiro or the Ria Formosa, which are are coastal lagoons with specific characteristics distinguishing
them from the other coastal water bodies [39,40]. It is worth noting that all these terrestrial freshwater
sources (Douro, Minho, Mondego, and the Galician Rias) mix with coastal waters and originate a low
salinity water lens referred to as the Western Iberia Buoyant Plume (WIBP), which extends along
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the coast all year around, more intensely during the winter, and that might have an impact on the shelf
dynamics [41,42].
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Figure 1. Location of the Western Iberia Coast (WIC).
Although the whole region is characterized by a great primary productivity [43], it is in the northern
section of the WIC that the concentrations of nutrients are assumed to be the highest. The Rias Bajas and
the area of Cape Finisterre are rich in nutrients due to the high influence of the summer upwelling in this
area [44]. The main oceanographic feature of the WI region is the upwelling-favorable northerly winds
that prevail from April to September. The WIC comprises the northern boundary of the Eastern North
Atlantic Upwelling System, which is associated with the Canary Current. The cold and nutrient-rich
Eastern North Atlantic Central Water (ENACW) is promoted on to the shelf during the spring–summer
upwelling, enhancing the primary production along the coast [45,46].
Although downwelling-favorable southerly winds predominate during the winter months,
occasional upwelling events have also been observed during this period [47,48]. These winter events
can bring water from the Iberian Poleward Current (IPC) that is more saline and warm, and less
nutrient-rich, into the rias. Thus, the concentration of Chl a during the autumn–winter months could
be influenced not only by upwelling events, but also by other factors such as the input of nutrients from
river discharges [44]. Adding to the complexity of these oceanographic features, the normal circulation
pattern inside the Rias Baixas can be reversed by the Minho estuarine plume, affecting the exchange
between the Rias and the ocean and thus changing nutrient inputs [49].
2.2. Database
2.2.1. In Situ Dataset
The dataset used in this study comprised a compilatio of in situ biological (i.e., Chl a) and
environmental parameters (e.g., salinity, temperature, dissolved oxygen, dissolved inorganic nitrogen,
phosphate, and silicate concentrations) parameters for coastal waters of the sub-typology NEA1/26e
(Portugal and Spain–Galicia) within the WFD (Figure 2). Sampling stations are represented in Figure 2A.
All data included in this common dataset were validated in terms of quality and consistency. In general
terms, a total of 2830 valid in situ data entries, covering the period from 1995 to 2014, from a total of 36
water bodies were considered in this study (Table 1). From these, 17 coastal water bodies (CWBs) were
Portuguese and 19 were from Galicia (Figure 2B). Galician CWBs include exposed and more enclosed
ones, which are located within the Rias. Although not covering all the CWBs, the environmental dataset
has a reasonable spatial and seasonal coverage for most parameters (Figure 3).




Figure 2. Location of sampling stations (A) and coastal water bodies (CWBs) of the NEA 1/26e typology
(B). CWBs highlighted in red were identified as having insufficient chlorophyll a (Chl a) data.Water 2020, 12, x FOR PEER REVIEW  6 of 24 
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Table 1. Main statistical parameters for following variables: salinity, Chl a (mg m−3), dissolved inorganic nitrogen (DIN; µM), phosphate (µM) and dissolved oxygen
(DO; mg L−1). Please note the 90th, 50th, and 10th percentiles (90th %ile, 50th %ile and 10th %ile) and the standard error (SE).
Parameter Period N Max Min Average 90th %ile 50th %ile 10th %ile SE
Salinity 1995–2014 1533 37.10 21.32 34.42 35.83 35.17 32.18 0.05
In situ Chl a (mg m−3) 2001–2014 1785 19.35 0.03 2.22 4.82 1.40 0.46 0.05
In situ and Sat Chl a (mg m−3) 1998–2014 1842 19.35 0.03 2.18 4.77 1.40 0.46 0.05
DIN (µM) 1995–2014 1732 332.79 0.04 8.46 16.41 4.61 0.69 0.04
Winter DIN (µM) 1995–2013 388 332.79 0.08 14.56 23.71 8.95 2.71 2.83
Phosphate (µM) 1995–2014 1410 54.60 0.01 0.97 1.81 0.42 0.08 0.08
Winter phosphate (µM) 1995–2013 326 31.68 0.01 1.37 2.62 0.58 0.18 0.30
Dissolved oxygen (mg L−1) 2002–2014 1151 16.59 0.38 8.27 9.74 8.19 6.95 0.04
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Focusing on the biological dataset (Chl a concentrations), significant temporal gaps were observed,
especially in the Portuguese region (Figure 3D,E). From the initial 2830 data entries, only a total of 1209
entries corresponded to concomitant samples of Chl a and nitrogen, covering only 31 WBs: (i) 12 CWBs
(445 data entries) in Portugal and (ii) 19 CWBs in Galicia (764 data entries). It is important to note that
most data entries represented occasional sampling events, not covering the intra-annual variability.
Given that most assessments of ecological/environmental quality are based on the Chl a 90th percentile
(P90) metric, which is calculated for each year, it is mandatory to have sufficient samples to derive
these values. Weekly or fortnightly samples would be ideal but may not be realistic due to a variety of
constraints. A minimum of monthly samples during the growing season (GS) would be reasonable.
The GS was already defined in the Commission Decision 2018/229 from 12 February 2018 [50] as
the period from February to October. Therefore, it was essential to complement the database with
additional concomitant satellite observations, as described in Section 2.2.2. This allowed the inclusion
of eight additional WBs in the analysis. These eight WBs, which represent a significant percentage
of the Portuguese waters, were previously identified as having insufficient Chl a data (Figure 2B).
In the end, it was possible to obtain an ameliorated database covering all the 36 coastal water bodies
for which it was also possible to calculate the annual Chl a P90. The final biological dataset covered
the period from 1998 to 2014.
Environmental Data
Nutrient concentrations, which included dissolved inorganic nitrogen (DIN), phosphate, and silicate
concentrations, were determined following the methodology described by Grasshoff et al. [51].
Most samples were analysed using a Skalar autoanalyser. Generally, temperature and salinity were
measured using a multiparameter sonde, and disolved oxygen (DO) was determined following
the method proposed by Winkler [52]. Occasionally, water samples were measured in the laboratory,
using a salinometer. The highest nutrient concentrations were observed during winter and summer
months, and especially in the northern part of the WI region (Figure 3A–C). The lowest salinities were
observed in the adjacency of the most important freshwater inputs, such as river mouths. Temperatures
yielded a north–south increasing gradient. DO concentrations were lower in the central and southern
part of the Western Iberia region.
Phytoplankton Data (Chl a)
A comprehensive database of Chl a concentrations was compiled using existent datasets. Samples
were always taken from the surface (≈0.5m depth), with Niskin bottles, and kept in dark conditions.
They were filtered through a filtration slope and stored in the freezer until extraction. Most samples
were measured by fluorometry. The highest concentrations were observed during spring and summer
(Figure 3D,E), especially at the northern part (Galicia).
2.2.2. Satellite Dataset
In order to complement the biological dataset, the OC-CCI-v3.1 satellite chlorophyll product
developed within the Ocean Colour–Climate Change Initiative (OC-CCI) project (http://esa-oceancolour-
cci.org/) was selected [53]. Satellite data were downloaded from CMEMS (Iberian–Biscay–Ireland
Regional Sea, available at http://marine.copernicus.eu/). This product results from merged MODIS-Aqua,
SeaWIFS, and MERIS radiometric data and covers the period between 1998 and 2016. It is a ≈1 km
spatial resolution daily product obtained by applying a combination of two algorithms, one for Case
2 water (OC5) [54] and the other for open ocean (OCI) [55]. Previously, Sá et al. [56] evaluated
the performance of an earlier version of OC-CCI chlorophyll product using only the algorithm for
open ocean [55] on images with ≈4 km spatial resolution. For Portuguese waters, they reported
values of unbiased root mean square error, standard deviation, and correlation coefficient that were
comparable to other products, such as MODIS OC3M chlorophyll algorithm. Nevertheless, to ensure
the comparability of these satellite data, a comparison between in situ and satellite Chl a data was
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performed (Figure 4). Satellite points matching the in situ samples were selected considering only
values for the same day and a maximum distance of 1 km. Very costal satellite data points, i.e.,
located at a distance of ≈2 km or less from the coast, were dismissed to minimize the complexity of
accuracy issues due to the proximity to land [57–59]. A regional adjustment was implemented following
the relationship described in Figure 4. Linear regression was observed to be significant (p < 0.05).
The statistics (coefficient of determination or the square of Pearson’s correlation coefficient—r2, bias,
Root Mean Square Error—RMSE, Relative Percentage Difference—RPD and Absolute Percentage
Difference—APD) of the relationship are presented in Table 2. For more details on the statistics, please
see Sá et al. [56] and publications cited therein.
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2.3. Anthropogenic Pressure–LUSI Index
In order to evaluate the anthropogenic pressures, with continental origin, that are affecting
the coastal waters in the WI region, the Land Uses Simplified Index [34,35,60] was applied. This index
reunites the specific pressures that influence a water body and that are related to the urban, industrial,
agricultural, or river characteristics that could influence phytoplankton growth. Flo et al. [34] originally
defined two or three categories for each pressure and specified a score for each category. The index was
obtained after the sum of all the scores, and the correction of the result with a coefficient, a correction
factor related to coastline morphology, and the degree of confinement of the water body [35,61].
LUSI has no units, and in its original version [34], it may vary between 0.75 in the best scenario and
8.75 in the worst. In the present work, LUSI was adapted to the dataset, and a specific version for
the west Iberian Peninsula coastal waters was created, as seen in the study of Romero et al. [61].
LUSI = (score urban + score agricultural + score typology) × correction (1)
All the information regarding land use in the Galician coast was retrieved from the Plan Hidrolóxico
da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa 2015–2021. Information about Portuguese land use was
compiled from Planos de Gestão de Região Hidrográfica 2016–2021, available at http://www.apambiente.pt
(geovisualization available at http://sniamb.apambiente.pt/). Data about population living on the coastal
municipalities of Galicia and Portugal were retrieved from the Spanish Instituto Nacional de Estadística
y Censos and the Censos Report 2011 available at the Portuguese Instituto Nacional de Estatística (INE).
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To obtain the scores corresponding to the urban and agricultural pressures, only the population
and the utilized agricultural area (UAA) in the municipalities within a band of 10 km from the coast
were utilized. Among them, the most populated coastal municipalities are Vigo and Coruña, in Galicia,
and Lisbon, Sintra and Vila Nova de Gaia in Portugal. Approximately ≈54% of the Portuguese
population and ≈60% of the Galician population live near the coast. In terms of land use, ≈32% of
the utilized agricultural area (UAA) in Galicia and ≈50% of the UAA in Portugal are located near
the coast, i.e., within a band of 10 km.
Two equations (Equations (2) and (3)) were used instead of the categories seen in Flo et al. [34].
A score of zero was attributed to a population of zero and a UAA of zero, while the maximum score of
3 was given to the largest population and largest UAA of all considered. The populations and UAA in
between the zero and the maximum were given scores using the linear regression between those two
points (Equations (2) and (3)):
Score urban = 2.308 × 10−6 × population number (2)
Score agricultural = 1.264 × 10−9 × UAA (m2). (3)
The influence of a river on the coastal waters is reflected on the salinity, or the fresh water content,
being lower when the influence of the river is high. Again, instead of the three categories used in
Flo et al. [34], a third equation was defined to score this pressure. For this, the mean salinity of each
water body was calculated, and a score of 3 and 1 was attributed to the lowest and the highest mean
salinity, respectively. The linear equation (Equation (4)) between the two points was used to assign
a score to all other salinities.
Typology score = 13.503−0.345 × salinity (4)
The sum of all the scores is multiplied by a correction number, with the objective of reflecting
the continental influence that is maximized in closed areas or diminished in convex areas. Therefore,
the correction number is attributed to the water bodies depending on the shape of the land (concave = 1.25,
convex = 0.75, straight = 1). Industrial or other significant pressures, as harbors or channels, were not
included in this index.
2.4. TRIX Trophic Index
The trophic index (TRIX), proposed by Vollenweider et al. [33], synthesizes Chl a, oxygen saturation,
nitrogen, and phosphorus concentration data, in a single value. This index, which is applicable to
coastal marine waters from oligotrophic to eutrophic conditions, indicates how close the state of
the system is in relation to its natural conditions. It also allows monitoring the trophic condition of
a given region over time and comparing the trophic situation of different, yet comparable, coastal
marine waters. It is recommended that the TRIX is scaled using data from the water body under study








[(M− L)/(U − L)]i. (5)
In this index, k is the number of degrees, scaling the result between 1 and 10, or 0 and 1, for example;
n is the number of variables that are integrated; Mi is the measured value of the variable i; Ui is
the upper limit of the variable; and Li is the lower limit of the variable. In the present work, the index
was based on four state variables (n = 4), namely Chl a concentration, oxygen as the absolute deviation
from saturation (abs|100−%0| = aD%0), dissolved inorganic nitrogen (DIN), and dissolved inorganic
phosphorus (DIP). The chosen scaling factor was k = 10, so four trophic states could be differentiated:
values below 4 indicate high quality and low trophic level, values between 4–5 mean good state and
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mean trophic level, 5–6 correspond to moderate state and high trophic level, and above 6 mean the state
is poor and the waters are highly productive [33,62].
2.5. Assessment of Ecological Quality
Under the scope of the Water Framework Directive (WFD), the good ecological quality of coastal
water bodies needs to be ensured, using chemical and biological elements, as phytoplankton. CWs of
the typology NEA 1/26e are organized in four sub-typologies that include exposed and sheltered areas
that are influenced by more or less intense upwelling events. These waters are fully mixed; they have
depths lower than 30 m and salinities higher than 30 (Commission Decision 2018/229 from 12 February
2018) [50]. The separation between the two Portuguese sub-typologies is located at Cape Carvoeiro,
as already described in Brito et al. [30], also serving to separate the Northern (which includes Galicia)
and the Central and Southern Sections in this study (Figure 2). The operational methodology developed
for NEA 1/26e has only one metric intercalibrated at the EU level: the Chl a P90 [29]. The current
boundary conditions in action are presented in Table 3.
Table 3. High/Good and Good/Moderate boundary conditions, in terms of Chl a P90 (mg m−3) for
the four sub-typologies of the NEA 1/26e region.
Sub-Typology






1. Portugal–strong upwelling 8.00 12.00
2.. Portugal–upwelling 4.50 8.20
3. Spain–upwelling coast 6.00 9.00
4. Spain–upwelling coast-Rias 8.00 12.00
2.6. Statistical Analyses
Statistical test and numerical analyses were carried out using STATISTICA 10. Regression
analyses were used to evaluate the relationship between phytoplankton biomass (as Chl a P90) and
pressure indicators, such as winter nutrient concentrations and the Land Uses Simplified Index (LUSI).
Log transformations were implemented when data were found not to be normally distributed such
as the case of Chl a concentrations. Correlations were also performed to evaluate relationships
between the trophic state of coastal waters (TRIX index) and different types of pressures (LUSI: Utilized
Agricultural Area, Urban, and Typology scores), in the northern, and the central and southern sections.
A Principal Component Analysis (PCA) was performed to help understand possible relationships
between the location of the water bodies and the trophic state of coastal waters (TRIX index) and different
types of pressures (LUSI: Utilized Agricultural Area, Urban and Typology scores). The PCA was
applied to a matrix of 4 variables (TRIX index, LUSI: Utilized Agricultural Area, Urban, and Typology
scores) and included all the water bodies considered in this study, which were located in Portugal and
Galicia. The software used was NTSYS PC (Numerical Taxonomy and Multivariate System Analysis)
Version 2.0 software package (Exeter Software, New York, NY, USA).
3. Results
3.1. Chl a Variability in the Western Iberia Coast (WIC)
Phytoplankton Chl a has well-defined patterns of spatial and temporal variation in the Western
Iberia (WI) region (Figure 5). From satellite observations, it is possible to identify the coastal zone as
the most productive area, i.e., where the highest Chl a concentrations occur (Figure 5A). Using Chl a
climatologies, it is also possible to identify the latitudinal band of 37–37.5◦ N as the least productive of
the whole area. In the WI region, the highest climatological Chl a P90 concentrations, up to 4 mg m−3,
were observed between Aveiro (≈40.7◦ N) and Porto (≈41.2◦ N). These results are in line with what is
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described in Table 1 for the in situ dataset. On the other hand, the offshore spring bloom, which develops
from February to May, dominates the seasonal signal in the region of interest (Figure 5B,C). In general
terms, it seems that the bloom ends earlier (March) in the southern sections and that it is more
persistent, from February to May, in the northern sections (Figures 5B and 6). Moreover, Figure 5B
also highlights the importance of summer production, especially in the northern section, from July to
September–October. This is also in agreement with the in situ dataset (Figure 3). The highest annual
in situ Chl a P90 (15.25 mg m−3) was observed in Galicia for the year 2011. It was associated with
a maximum Chl a concentration of 17.64 mg m−3 reported in October. In the southern section, although
it is difficult to extract information, due to the complexity of the area integrated in the latitudes of
≈37◦ N, it seems that summer production is also earlier, around July (Figure 5B).
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It is interesting to note that the minimum coastal production seems to be attained around December
(Figure 6), when the offshore production is already increasing. The minimum offshore production in
this region is achieved during summer months, i.e., July to September (Figure 6).
3.2. Assessing Anthropogenic Pressure
3.2.1. Winter Nutrient Concentrations
The highest concentrations of winter nutrients (nitrogen, phosphates, and silicates) were always
observed in the northern section, especially in Galicia (Figures 3 and 7). Although there were occasional
observations of very high DIN concentrations during the winter (e.g., DIN concentration of ≈300 µM
reported for Galicia, in February 2012; Table 1), the P90 of the WI region during winter was of
23.71 µM (Table 1). In the Portuguese coast, the highest winter DIN concentrations (≈25.85 µM) were
observed in the area between Aveiro and Porto (Figure 7B). However, it is worthwhile noting that
high concentrations of DIN were also observed in the WI region during summer, up to 37.04 µM in
the Aveiro-Porto area in September 2004, and up to 100 µM in Ria da Coruña in July 2012. These high
summer concentrations are likely to be associated with upwelling events.Water 2020, 12, x FOR PEER REVIEW  12 of 24 
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The distribution of phosphates and silicates concentrations yields a similar spatial pattern to what
as presented for nitrogen (Figure 7C,D), with the highest concentrations (56.60 µM for phosphates
and 248.76 µM for silicates) observed in the northern section, especially in Galicia. Generally, silicate
concentrations were higher during the winter period (Figure 3C). In Galicia, phosphate concentrations
were relatively high (2–3 µM) throughout the whole year period.
3.2.2. LUSI Index
The LUSI index provides a semi-quantitative assessment of continental pressures on coastal waters.
In its original version, the LUSI index may vary from 0.75 to 8.75. In this study, LUSI varied from 0.99
in Galicia to 5.76 in the water body in front of Tagus estuary (Figure 8). The results of this land-use
based index seem to indicate a higher continental pressure in the Portuguese CWBs in comparison
with waters in Galicia. The pressure categories that contributed the most for the LUSI values were
the Utilized Agricultural Area (UAA) and the Typology, which is related to the freshwater influence in
the coastal water body (Table 4). The highest Agriculture score of 2.87 was obtained for the CWB in
front of the Sado estuary (Portuguese waters). In general terms, relatively low values of the agriculture
score were obtained in Galicia. The CWB with the highest score for typology was the one in front
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of Douro river (Portuguese waters). Urban pressure seems much higher in Portugal than in Galicia.
The highest urban score was obtained in the CWB in front of Lisbon.
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3.3. TRIX Trophic Index
As described above, the trophic index (TRIX) integrates information from four concomitant
variables: Chl a, deviation from oxygen saturation, nitrogen, and phosphates. These variables carry
information on the anthropogenic pressures, as well as on the primary (phytoplankton growth)
and secondary symptoms (oxygen reduction) of eutrophication. In terms of nutrients, the highest
concentrations were observed in Galicia. In terms of phytoplankton, the highest concentrations of mean
Chl a were observed in the area between Aveiro and Porto, as well as in some station in the southern
section (Figure 9A). The lowest 10th percentile of oxygen (≈6 mg L−1) was mainly reported in the central
section (Figure 9B). The trophic index varied from 2.86 to 6.79, with an average of 5.07. Considering
values from all available years, the highest mean TRIX of 5.65 was obtained for the CWBs near the Tagus
estuary (Figure 9C). High values (above 5) were also obtained for waters in Galicia, as well as between
Aveiro and Porto (Figure 9C). The rest of the area yielded TRIX values below 5.
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Table 4. Regional values of population (×106 inhabitants) and Utilized Agricultural Area (UAA;
×108 m2). Salinity and dissolved oxygen (DO; mg L−1) are presented as regional averages. Urban,
Agriculture, and Typology scores, as well as the final Land-Uses Simplified Index (LUSI) index, are also
presented as regional averages. The number (N) of Water Bodies (WBs) considered in each region is
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3.4. Relationship between LUSI and TRIX
Correlat ons p rformed to help better understand the contribution of the Agricultural, Urban,
and Urban pressures (LUSI: Utilized Agricultural Area, Urban and Typology scores) to the trophic
state of coastal waters (TRIX index) showed significant relationships between the LUSI typological
score and TRIX (R = 0.63, p-value < 0.05), but not with LUSI Urban and Agricultural scores. Looking in
detail at the northern section, a significant correlation (R = 0.51, p-value < 0.01) was found only with
the Typology score. For the central and southern sections, positive correlations ere observed with
Urban (R = 0.46, p-value < 0.05) a d Typology (R = 0.50, p-value < 0.05) scores, wh reas a negative
relationship was detected with the Agricultural score (R −0.49, p-value < .05).
A PCA was performed to highlight relationships between the location of the water bodies and
the trophic state of c astal waters (TRIX index), as well as differ nt types f pr ssur s (LUSI: Utilized
Agricultural Area, Urban and Typology scores; Figure 10). Th PC1 explain d 51% of the var ance and
evidently separ ted water bodies more open to the ocean from those that are more enclosed due to
a combination of TRIX and LUSI typology score. Coastal, but more enclosed water bodies were grouped
and projected on the opposite side to the open water bodies and linked to higher values of the TRIX
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and LUSI typology score. This was done for all WBs, from Galicia to Southern Portugal. This pointed
to a higher freshwater influence, with higher nutrient levels and primary (phytoplankton growth)
and secondary symptoms (oxygen reduction) of eutrophication in these more enclosed coastal water
bodies, as one would expect. The PCA also showed decoupling between some Portuguese water
bodies, which are identified in Figure 10, and the rest of the surveyed areas. These Portuguese water
bodies were projected close to the LUSI Utilized Agricultural and Urban scores on the PC2 axis (29%),
with samples collected in front of the Tagus and Douro estuaries and the Lima to Douro coastal area
more linked to higher LUSI urban score, and samples collected in front of the Sado, Mira, and Arade
estuaries associated with higher LUSI Utilized Agricultural score. Interestingly, Sagres, which is
considered a major upwelling center, was also observed to be associated with a higher LUSI Utilized
Agriculture score. Contrastingly, the other water bodies, either more enclosed or open to the ocean,
were gathered in the opposite side to the above-mentioned Portuguese water bodies, which emphasizes
that those areas are less influenced by agriculture activities and close to less impacting urban areas.
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Figure 10. Projection of trophic state of coastal waters (TRIX index) and LUSI tilized Agricultural Area,
Urban, and Typology score values, and assessed water bodies, obtained from Principal Component
Analysis (PC ). Percentage of total variance is indicated in brackets close to principal component
axes. Please note that all labels for the estuary refer to coastal sampling stations located in front of
the estuarine mouths.
3.5. Use of Pressure Indicators to erst tr i ti
To understand the eutrophication process and to execute management actions, it is mandatory to
link the pressur s and the responses directly. This is also required to comply with the EU Directives,
such as the Water Framework Directive (WFD). In order to achiev this, and due to the existence of
differ t oceanog aphic processes, two main areas were considered: north n (i cluding Galicia) vs.
central and southern secti ns (Figure 11), as already described in Section 2.5. Th main reason behind
this eparation is the xistence of strong and p rsistent upwelling in the northern section. Moreover,
th se areas consist of two lready e tablished sub-typologies of the NEA 1/26E, under the WFD.
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Figure 11. (A) Relationship between Chl a P90 (mg m−3) and TRIX index in the central and southern
section (i.e., in the upwelling sub-typology); (B) Relationship between Chl a P90 (mg m−3) and dissolved
inorganic nitrogen (DIN; µM) concentrations, also in the central and southern section.
3.5.1. Phytoplankton Response to Dissolved Nutrients
No significant relationship was observed in the northern section (p-value > 0.05). However,
a significant relationship was found between Chl a P90 and winter nitrogen concentrations (Figure 11B;
p-value < 0.05; R2 = 0.76). T e highest Chl a P90 was of 8.11 mg m−3, which c rres onded to a nitrogen
concentration of 11.67 µM.
3.5.2. Relationship between Phytoplankton and LUSI
A significant correlation between LUSI and Chl a was observed for Galician offshore waters
(R = 0.34; p-value < 0.05). However, this is considered a weak relationship due to the low correlation
coefficient observed (R <0.4). No significant relationship was observed for the rest of the northern
section (Portugal), as well as the central and southern section (p-value > 0.05). In the Galician offshore
waters, all Chl a values were associated with a LUSI index of 2.5 or below.
3.5.3. Relationship between Phytopla kton and TRIX
A significant relationship was obtained between Chl a P90 and the trophic index (TRIX) for
the cen ral and southern sections (Figure 11A; p-value < 0.05). The highest TRIX value in the central
and southern section was of 5.65, which corresponded to a Chl a P90 of 6.39 mg m−3.
3.6. Ecological Quality of Coastal Water Bodies (CWBs)
Overall, in the nort ern secti n, no CWB was classified with a “Moderate” state or worse,
i.e., all WBs had Chl a P90 values below 12 mg m−3 (Portugal and Galicia-Rias) and 9 mg m−3
(Galicia offshore). Actually, most water bodies were classified with “High” status, except for seven
CWBs that were classified with “Good” condition. A significant correlation was observed between
Chl a P90 and LUSI, which could suggest an impact of continental anthropogenic pressures. However,
LUSI values were relatively low. TRIX values higher than 5 were found in association with Chl a P90
concentrations of≈8 mg m−3, but those index values may be strongly affected by the high concentrations
of nutrients observed during the summer. No apparent problems on oxygen reduction were observed
(Figure 9B).
In the southern section, all CWBs were classified with “High” condition, except two classified
with “Good” condition, which are located at the adjacency of two major rivers: Tagus and Guadiana.
Most WBs ere characterized by winter nitrogen concentrations of 10 µM r below (and TRIX
below 5; Figure 11), except for the two located near the Tagus and Guadiana with concentrations
of approximately 12 µM (and TRIX higher than 5). It is worth noting that Sagres, an area without
inputs from rivers and weak continental pressure (LUSI of 1.74), apparently had natural winter DIN
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concentrations of 10 µM. Although relatively high (≈6 mg L−1), the lowest concentrations of dissolved
oxygen were also observed in the CWBs in front of the rivers Tagus and Guadiana (Figure 9B).
4. Discussion
4.1. Eutrophication Indicators for Coastal Waters in the WIC
Past experience has shown difficulties in the integration of the natural spatial and temporal
variability of phytoplankton Chl a, especially in coastal and transitional waters of the WIC [8,30].
These waters are strongly influenced by seasonality as well as by the complexity of processes taking
place in the land–sea interface, such as river discharges, run-off, and upwelling, making it difficult to
discriminate the natural signals from those triggered by human action [63]. In this regard, it is essential
to understand the phytoplankton natural variation in coastal waters, as it constitutes the baseline or
the starting point against which the anthropogenic pressures should be evaluated. Given the limited
number of coastal in situ phytoplankton samples and the limited spatial and temporal coverage of
such samples, it is crucial to use cost-effective methods that are able to provide the temporal and
spatial coverage required. Ocean Color Remote Sensing (OCRS) techniques offer the opportunity
to comply with these requirements and to characterize the background signal that is likely to be
driven by seasonality and natural spatial gradients (e.g., coast–ocean and north–south) and processes.
In this context, Gohin et al. [64] used 20 years of satellite and in situ observations to evaluate changes
in the water quality in the English Channel and the northern Bay of Biscay. Satellite data allowed
increasing the frequency of spatial observations. Moreover, the recently developed Northwest Pacific
Action Plan (NOWPAP) Eutrophication Assessment Tool (NEAT), based on satellite data, is another
example of simple, robust, and effective satellite observation techniques to detect potential eutrophic
zones based on Chl a levels and trends [65]. The analysis of OC-CCI data for the WIC region provided
confirmation that growing season starts in February, with the development of an offshore spring bloom,
reaching average concentrations from 2 to 4 mg m−3 for the Chl a P90. The growing season continues
until the end of October, with high phytoplankton biomass (average Chl a concentrations > 5 mg m−3)
near the coast during the upwelling season. This study sets the background knowledge and Chl a
levels for the future implementation of operational monitoring based on the use of satellite Chl a.
4.2. Phytoplankton Response to Anthropogenic Pressures
The main rationale behind the EU WFD and MSFD is that anthropogenic pressure is likely to
cause a deviation from the natural state, i.e., from reference conditions. Reference conditions are
clearly one of the most complex points of their implementation, as it is almost virtually impossible
to find such reference conditions for most water bodies. Working with pressure gradients instead of
relying only on the most pristine conditions is seen as a practical way to evaluate the degree of impacts.
However, in order to follow this route, it is essential to have appropriate, i.e., high quality, information
on anthropogenic pressure.
Pressure indicators based on measured parameters, such as nutrients, have to rely on the snapshot
taken at the time of sampling. In fact, some level of mismatch between pressure and impact is likely to
occur, given that phytoplankton requires nutrients to grow and cells may take some time (hours to days)
to increase their numbers [66,67]. Apart from this, other factors, such as high turbidity, may contribute
toward the absence of a positive correlation between the pressure and the biological indicator [68,69].
In this case, results indicate that this study was successful in reporting a significant positive
relationship between Chl a P90 and DIN concentration, which is used as an index of anthropogenic
action, for CWs at the central and southern sections of the Western Iberia Coast (WIC). A positive
response of Chl a to increased nitrogen has already been reported at the vicinity of major rivers in
the WIC, such as Douro and Guadalquivir [63]. However, no significant relationship was observed
in the northern part of the WIC. A land-use-based pressure indicator, such as LUSI, may represent
a more reliable and stable option, as it should reflect the long-term human pressure on the coastal
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zone [35]. LUSI has already been successfully applied to a variety of coastal and enclosed waters in
Europe [61,70]. However, in this case, only a weak but significant correlation between the biological
metric, i.e., Chl a P90, and the LUSI index was observed at Galicia, where relatively low LUSI values
were found. These low LUSI values observed on the Galician coastal area indicate the absence or only
a slight influence of continental pressures, especially in terms of the utilized agricultural area (UAA) in
the municipalities within a band of 10 km from the coast. High LUSI values indicate that continental
pressures strongly influence coastal waters [60], which seems to be the case of the water bodies in front
of the Tagus estuary. The apparent link between high LUSI values and the existence of large estuaries
highlights the need to adjust and optimize the LUSI methodology, in the context of the WIC, so that it
is able to better differentiate the anthropogenic effect from natural variability. However, it is important
to keep in mind that this outcome may also be the result of using a limited dataset. Further efforts
should be done in the future to overcome these gaps.
4.3. Trophic Level and Ecological Quality Status (EQS)
The LUSI-associated scores allowed to differentiate between the urban, agricultural, and freshwater
influence impacts that might be associated with the TRIX values obtained. None of the TRIX values were
higher than 6, which is the threshold for degraded water quality and very high trophic levels [33,62].
This is in line with what has been previously reported by MAMAOT [71] and Cabrita et al. [8].
More enclosed water bodies were linked to higher values of the TRIX and LUSI typology score, denoting
higher freshwater influence, with higher nutrient levels and primary and secondary symptoms of
eutrophication. The highest TRIX values were observed in the central area, near Lisbon Bay. These were
the stations where the lowest DO levels were recorded and the highest nitrogen concentrations
were observed. In the central and southern sections, all water bodies classified in an intermediate
level of water quality, according to TRIX, had concentrations of Chl a P90 from ≈6 to 8.5 mg m−3,
which corresponded to nitrogen concentrations higher than 10 µM. The relatively high TRIX values,
linked to relatively high LUSI urban score, concomitantly obtained for the water body in front of
Tagus estuary suggest that this area near the Lisbon bay may be considered as a problem area
following the OSPAR (Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East
Atlantic) classification or as an area of ongoing concern that should be subject to continued monitoring.
Other Portuguese water bodies, such as the Douro estuary and the Lima to Douro coastal area,
also showed high LUSI urban score, and the Sado, Mira, and Arade estuaries and Sagres were areas
where agricultural activities had high impact (high LUSI Utilized Agricultural score), which suggests
that monitoring should be maintained in these areas to follow the evolution of their trophic level and
EQS. Contrastingly, the other water bodies, either more enclosed or open to the ocean, appeared as less
influenced by agriculture activities and located close to less impacting urban areas.
Overall, these results seem to confirm the boundary values for the NEA 1/26e sub-typology
“Portugal-upwelling” that resulted from the last intercalibration exercise and are published in
the Commission Decision 2018/229 from 12 February 2018 [50].
In the northern section, none of the water bodies were considered in a degraded state, i.e.,
with TRIX values higher than 6. In fact, TRIX values varied between 4.4 and 5.7, and these are associated
with LUSI typology scores fluctuating between 1.2 and 3.0. Most water bodies had relatively high
concentrations of nitrogen and phosphate, up to 70 µM and 4 µM (average winter concentrations),
respectively, and a wide range of Chl a P90 concentrations, from ≈2.3 to 9 mg m−3. Interestingly, one of
the highest concentrations of Chl a P90 (≈8 mg m−3), on average, was associated with the lowest TRIX
value in the northern section (≈4.4), which seem to indicate that high phytoplankton production may
occur naturally in these waters that are considered in good quality state. This may be promoted by
natural nutrient enrichment, given that this region is characterized by strong and persistent upwelling
periods, especially in the summer [43,63].
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4.4. Future Advances for Operational Monitoring
For operational monitoring of marine eutrophication, additional OCRS products with higher
spatial resolution could be selected. It is the case of the Sentinel missions. The Ocean and Land Color
Instrument (OLCI) on board Sentinel-3 is now providing high-quality Chl a products with 300 m spatial
resolution. In addition, the MultiSpectral Instrument (MSI) on board Sentinel-2 is able to provide 10, 20,
and 60 m spatial resolution data. Although several studies have reported problems in the atmospheric
correction part of the processor [72], it is worth assessing the accuracy of these products, even if
extensive training of the Chl a algorithm is required [73]. An important constraint associated with
the use of OCRS products is the possible overestimation of Chl a concentrations in coastal waters where
terrestrial substances (such as iron-rich minerals and humus) contribute significantly to the total light
absorption and scattering in water but do not co-vary with phytoplankton [74].
The future NASA’s Plankton, Aerosol, Cloud and ocean Ecosystem (PACE) mission will also be
of interest for the further development of eutrophication indicators. Although with a 1 km spatial
resolution, it will have an improved spectral resolution of 5 nm, from the ultraviolet to the near infrared.
This will allow the development of methods to discriminate spectral signatures and provide data
on specific phytoplankton groups, such as phytoplankton functional types [75,76], thus integrating
the community structure in the analysis.
To fully comply with the WFD, changes in bloom frequency and community structure should be
assessed [77], and satellite data have all the potential to provide the appropriate datasets. Recently,
Papathanasopoulou et al. [78] highlighted the importance of organizing expert working groups
to produce harmonized satellite observation methods across countries with well-characterized
uncertainties. Harmonized products can effectively resolve transboundary issues in terms of water
quality assessments. For the WFD context, these satellite products should be comparable with in
situ nationally approved and intercalibrated methods. Furthermore, high spectral resolution data
should also promote monitoring at the species level, enabling early warning and harmful algal
bloom follow-up [79]. Therefore, such methodologies are likely to contribute toward an operational
biodiversity monitoring and to further testing eutrophication indicators (e.g., species shift in floristic
composition and toxic algal blooms).
5. Conclusions
This study contributes to the understanding of the temporal and spatial variability of eutrophication
indicators at the Western Iberia Coast. A clear pressure–response relationship between Chl a and pressure
indicators (nitrogen concentrations, TRIX and LUSI) was observed in these coastal waters, highlighting
the relevance of integrating phytoplankton in quality assessments. The most problematic areas, i.e.,
the ones with ongoing concern and potentially high eutrophication susceptibility, were identified as
located at the vicinity of important estuaries (e.g., Douro and Tagus), where continuous monitoring
should be performed. The use of ocean color remote sensing was crucial to include all coastal WBs in
the analysis, elevating the number of concomitant (Chl a and environment) data entries. The OC-CCI
database, composed of 20 years worth of data, also allowed expanding the spatial and temporal
coverage of this work, setting the background Chl a levels for the implementation of operational
monitoring based on the use of satellite Chl a. However, this is not the standard procedure for
WFD reporting yet. The use of satellite data products in the context of the WFD would benefit from
formal acknowledgement at the European and national levels, which could be done by updating
the WFD-associated documentation. In the future, operational monitoring of eutrophication indicators
should be further improved in order to provide (i) products with high spatial resolution; (ii) coastal Chl a
products with lower uncertainties; (iii) harmonized satellite products and WFD metrics across countries;
and (iv) metrics that provide information on phytoplankton phenology and community composition.
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